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здібності інтелектуального працівника, що створить на рівні ком-
панії додаткові стимули для адекватного зростання вартості, а
відтак — і призведе до збільшення можливих шляхів залучення
фінансових ресурсів.
В сучасних умовах практика управління вартістю компанії буде
більше спиратися на застосування процедур прогнозування майбут-
ніх грошових потоків, отриманих внаслідок монопольного вико-
ристання різних економічних ефектів (ефективність використання
нематеріальних активів, ефективність стратегії формування та ви-
користання інтелектуального ресурсу, показники реалізації інно-
ваційних проектів, взаємодія компанії з наукою і освітою тощо).
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ФАКТОРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕНТРАЦІЇ
ТА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ
Банківський капітал історично і логічно складає основу діяль-
ності банків і виконує оперативну, гарантійну і регулюючу функ-
ції. У теоретичному плані банківський капітал відіграє ключову
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роль у системі фінансового посередництва, оскільки забезпечує
зобов’язання банків і визначає їх кредитний потенціал через сис-
тему обов’язкових нормативів.
Банківський капітал, будучи довгостроковим інвестиційним
ресурсом, служить базою розвитку мережі банківських установ у
регіонах, впровадження фінансових інновацій, забезпечення еко-
номічних агентів сучасними банківськими послугами. Зростання
банківського капіталу може відбуватися як на основі концентра-
ції, так і в результаті централізації капіталів, причому співвідно-
шення цих процесів та їх інтенсивність змінюється залежно від
умов господарської діяльності і фази ділового циклу. Первинні
джерела капіталу формуються в процесі заощадження частини
поточного доходу. Тому, зростання реальних доходів населення є
найважливішим чинником капіталоутворення. Вторинні джерела
капіталу формуються в процесі його реінвестування або перероз-
поділу, а суб’єктами вторинної пропозиції капіталу виступають
економічні агенти, що здійснюють розширене відтворення за ра-
хунок внутрішніх джерел самофінансування (капіталізації прибут-
ку, амортизація), а також фінансові інститути, що акумулюють і
перерозподіляють капітали у напрямку їх більш ефективного ви-
користання через механізми фінансових ринків.
Основним чинником, що визначає процеси централізації, є
конкуренція індивідуальних капіталів. Результатом централізації
є посилення процесів його концентрації. Централізація банківсь-
кого капіталу може бути примусовою, вимушеною і добровіль-
ною, приймати різні форми, що визначаються історичною та на-
ціональною специфікою процесів суспільного відтворення.
Інтенсивність процесів централізації в значній мірі визнача-
ється рівнем розвитку та ступенем доступності кредиту, оскільки
можливості поглинання вже діючих банків розширюються в ре-
зультаті залучення позикових коштів для фінансування таких
угод. Тому, при рівній мірі зростання суспільного капіталу мож-
ливі різні ступені централізації. Аналіз процесів централізації бан-
ківського капіталу дозволяє виділити деякі загальні для більшості
країн тенденції і ряд специфічних особливостей, що відобража-
ють конкретно-історичні умови банківської діяльності в Україні
[3]. До них можна віднести помітне скорочення числа кредитних
організацій, активізацію транскордонної централізації капіталів,
інтенсифікацію процесів консолідації банківського капіталу в ці-
лому. Характерні національні особливості банківських злиттів
пов’язані з домінуванням на ринку банків під контролем інозем-
ного капіталу, відсутність необхідної для прийняття рішень ін-
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формації, залежність від позикового фінансування, проведення
угод в інтересах власників або менеджерів. Починаючи з 2002
року в Україні кількість банків з іноземним капіталом зросла з 20
до 53-х, які на сьогоднішній день контролюють більше 50 % ак-
тивів банківського сектору [1].
Істотний вплив на процеси концентрації і централізації в україн-
ській банківській системі мають банки під контролем іноземного
капіталу. Прагнучи максимально швидко збільшити капітал при-
дбаного українського банку з метою отримання повного контролю
над ним і розширення частки на цільових ринках, нерезиденти
більш активно використовують всі джерела нарощування капіталу,
як внутрішні, так і зовнішні (ринкові), тоді як зростання капіталу
більшості українських банків відбувається переважно за рахунок
внутрішніх джерел. Присутність іноземного капіталу і конкуренція
з його боку стимулюють до злиттів і поглинань серед вітчизняних
кредитних організацій, у результаті чого концентрація банківського
капіталу відбувається на основі його централізації, що дає можли-
вість генерувати і капіталізувати більш потужні потоки прибутку.
Можливості банківського кредитування економіки в існуючих
умовах обмежені ресурсними параметрами і нормативними показ-
никами, покликаними забезпечувати стабільність банківської си-
стеми. Капітал банківського сектора України та ступінь його
концентрації не відповідають потребам реального сектора еконо-
міки з великою кількістю системоутворюючих компаній і під-
приємств при одночасному превалювання числа дрібних і серед-
ніх банків, особливо в регіонах.
З світової практики відомо, що для банківського капіталу (на
відміну від промислового) характерно домінування централізації
капіталу над процесами зростання капіталу за рахунок капіталі-
зації частини прибутку. У банківській діяльності оперують капі-
талом у його функціональній грошовій формі, що істотно полег-
шує процеси його централізації [2].
Великі приватні банки, здатні генерувати масштабні потоки
прибутку, нарощують капітал за рахунок її капіталізації більшою
мірою, ніж за рахунок статутного капіталу і емісійного доходу. У
банках, які контролюються іноземним капіталом, найважливішим
фактором збільшення власних коштів є зростання статутного ка-
піталу і емісійного доходу. Банки під контролем держави мають
у своєму розпорядженні всі основні джерела і можуть їх варіюва-
ти на свій розсуд, залежно від зміни умов. Регіональні банки
більшу частину приросту капіталу формують за рахунок внесків
акціонерів до статутних капіталів, а решту — за рахунок прибут-
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ку, змінюючи співвідношення на користь того чи іншого залежно
від зміни кон’юнктури ринку. В цілому, вони більше орієнтовані
на власні джерела зростання капітальної бази.
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МЕТОДИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ У МЕХАНІЗМІ
АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Інструментами пожвавлення інвестиційної діяльності підпри-
ємництва є методи та джерела її фінансування. Ці інструменти тіс-
но пов’язані: методи фінансування визначають джерела цих кош-
тів, а форми інвестиційних затрат обумовлюють використання
певних методів їх фінансування.
Серед методів фінансування інвестиційних вкладень у ринковій
економіці розрізняють: самофінансування, акціонування, кредиту-
вання, надання коштів з державного бюджету. Кожний з цих мето-
дів має певну обумовленість та сферу застосування, свою специфі-
ку, використання якої стимулює інвестиційну діяльність підприєм-
ництва, посилює її привабливість. Вказані методи та пов’язані з
ними джерела коштів спрямовані на активізацію інвестиційної ді-
яльності підприємництва, що знаходить відображення у своєчасно-
му, у відповідності з проектом, завершенні капітальні будівництва,
відшкодовуванні витрат та отримання прибутку будівельниками.
